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岩間とくにレポートかをつられたいうこはなて?
小和田当時は'それが外に出て､万一漏国会で政治問題なったりすることに対して極度神経質でたから'つくっも一切外出ないよう形で記録をつくったと思ます｡私は憶はありませんけれども､-メモみたいなの当然つくっことがると思いますが､バベータムな記録みたものはつくってんじゃ
いかと思ます｡
岩間参加なさったのは､省内有志という形ですか｡
小和田省内の檀接関係者と'あはむしろ外学が非常に多かった
ですね｡
岩間お差し支えなければ､どたがいらかQ
小和田例えば､高坂正勇さんとか京都大学の香西茂'習院波多野里望さん'そうい人ですね｡つまり､国際法学者も基本的に連のことを中心に勉強しておられるような学者入っもいまた｡そ以外にもう少し広くよと思って､ジャーナリズムはそい状況だたものですから'いく極秘あれちょっと危なジャーナリストには入ってもらいません｡どな人がたか､名前ちょと思出せまんけれども､わりに小人数'全部で十ぐらいのさ組織だっ
たと思います｡
■日本のpKO協力理念を考える
石原初めに国連局長お許をされた時､はどうい感じでしか｡小和田これは､もう本当にオフレコ中のですが局長大変困ったという顔をされましてね(笑)d｢やめく｣はわなかで
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というこですから､私は｢日本が'｣必要なけれども
しかカンボジア和平をもたらす決定的な役割果のは日本だと思
っているわけです｡
石原具体的に'どういふ説得されたんですか｡
小和田これはへいくらオフレコでも(笑)､何かのと差し障りがあるといけなれども'私がったのは｢あ自らを孤立させる状況をつくりだしている｡これは'.長続きませんよOたかにAr!へン･サムリン政権が国土の七割か八制覇しているとうけれども､際世論はへン･サムリ政権なんていうの偵備だと思っる'日本もそうだけれどもd･日本はポルト政権といの非常に問題あると思うけれどもへしかやっぱり三派が集まて一つの政権をくいるというこは､本当にカンボジアの民衆意思を代表して
三派だというこで'日本はを認めてる状況があ｡
これ以上に'あなた方が武力をもってカンボジア全体征服するということは､あり得ない｡逆にれから時がたつて'ポル･ボト政権やったアトロシティーズというものは､だん歴史記憶になてしまってい､そのうちに三派'とくシアヌーク殿下を抱えるクー派というのは国民から圧倒的な支持を内心受けてる｡したがっ､このま放っておいたら､あなはだん孤立しくけですよ｡まは､あなた方自信に満ちているだろうけれどもしか長期的みら'そうい政舘は長続きしなと思Oむろれよりもこの際一緒になって､ナショル･リコンエーの政府をつくること協力
することが'あなた方の生き運だ｡
これは､あなた方に政権を引き渡せといってるのでOが一緒になって'国民和解の政府をつくそ中であた方信間
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石原明さんが任命れたというこをお聞きになっ時の印象は'ど
うい感じでしたか｡
小和田私は'それ当然だろうなと思いました｡妥人事ました｡というのは'私明石さんを昔からよく知ってすで音カンボジアとの関わり合いも知ってるし､シヌ一夕係
いるし､非常に人事だなと恩また｡
石原前段階のミッションは既に九一年来から動いてますがtUNTACは三月からとして､国連日本への参加要請いうつ頃で
したか｡
小和田それは､申しわけないどもうひとつよく覚えてませんね｡わりに早い段階であったような気はするけれども'正確覚えてません｡むしろ､そういことは-インタビューなさるのかど知りませんが.-当時の国連局長にでもお聞きなったら､と正確知
ていると思ますけど｡
岩間その法案をつくりながら‥実際にもう送る準備は進めれていたわ
けでしょうか｡
小和田そうですねD時系列的に法案が成立したのは?
石原九二年の六月ですね｡
小和田六月か｡じゃ'おそらく鼻後の段階ではういことが当然､並行してあったのだと思いますが'そこはちょ記憶んりきしません｡申わけありが､なにろ他の人はともかく私自身関する限りは､なんとしてもカンボジアが参加ためにあの法律をつくらなければいとう意識で行動してませんたかね｡だ､
そこのタイミングとか､私意識にあんまり強く残ってないですよ0
岩間当時は政治の側で､最後明石さんをバックアプしようとい
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